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r a oamenilor buni 
Toţi o căutăm, toţi o dorim, şi ea nu este departe. Oricine o poate găsi! 
In s a t la noi am pomeni t un om 
ciudat. II chema Ohirion. Avea căsu ţă 
şi familie, în r ând cu ceialal ţ i creştini . 
Două văcu ţe îi p u r t a u ca ru l şi plugul , 
câteva oişoare îi dedu lceau masa . 
Toamna, când umbla v e a c bun, umplea 
un coşar de cucuruz, ma i un cori an 
cu ceapă, eu fasole, o bu t i şoară cu 
varză, ca to ţ i p lugar i i . V i a ţ a lui şi a 
căsenilor cu cari îl dăru ise Dumnezeu, 
îi era când mai senină, c â n d mai înnou­
rată, după a lumii nes ta tornic ie şi pri-
losteală. 
Chirion Lungu , p recum îl s t r iga la 
dări şi la protocoale , era deoohiat pen t ru 
gura lui. Pen t ru gură şi pen t ru firea 
de a fi veşnic n e m u l ţ ă m i t l A d e v ă r a t 
se co teş te cu to ţ i prăşcăii . Iar ce pri­
v e ş t e pe slujbaşii sa tului , pe jura ţ i , 
consilieri, notar i , primari , curatori , îi 
soco tea din v ia ţ ă s tâ lpi ai iadului. 
— Ăş t ia ne mancă şi ne seacă pe 
noi! — spunea Ohirion Lungu într 'una. 
Noi trudim, ei fură şi se îngraşă 1 
In spa te , nici P o p a Vasiie nu era 
c r u ţ a t . 8 a că-i a şa , b a că pe dincolo. 
Că al tmintrelea a r t rebui să predice în 
biserică şi să iee biciul la păcă toş i şi 
netrebnici, ca Isus Hr i s tos în pridvorul 
sinagogii . 
In faţă chiar nu cuteza. Oi făcea 
ochi cuvioşi şi spunea adeseori: 
— Păr in te Licâ , Sfinţia Ta eşti om 
N K • - , _ _ B c ă r t u r a r şi faţă cu dar . N ai p u t e a Bă-mi că şi avea un g las r ă sună to r , ca o m e - . . • X . " . » î, „„ . „ A N U -
 T ' O A- \ spui mie, unde s a r găs i în lumea a s t a hţă. Cand a ra Chirion Lungu m Podiree, K, ' ., * f o c „ „ „ 1 « „ „ 
x „ ,. -
 s
 , . ' tiara oamenilor ouni< < r Eu acolo aş întreagă comuna ş t ia ce i-a dus nevas ta 
de amiazi. Când m e r g e a pe la cance­
laria satului , se adunau oamenii ea la 
foc, aşa poves tea cu Domnu Natea , 
notarul. Iar dacă a jungea cu cineva la 
scârbă, l a schimb de vorbe aspre, să­
reau oamenii din comunele vecine, eu 
furci, cu topoare , ca la revoluţ ie . 
Tot a şa era şi îa veselie. Râdea 
de se umpleau văile, ca Voinic-Infiorit 
ăin poves te . Insă r â d e a ra r . Din Paş t i 
în Crăciun. 
E r a şi om bisericos Ohirion L u n g u 
d , n
 sa t dela noi. Nu se în tâmpla du­
minecă, s ă smintească dela sfânta li­
turghie. A v e a scaun l â n g ă fereastră, 
aproape de al tar . Se închina umilit la 
l c oane şi bcinaşele nu u i t a nic iodată 
®ă te zică. Pe t r ecea pe t o ţ i morţii , cu 
frunză de ca lapăr în m â n ă şi era pur­
tător de prapor , în frunte. 
Meteahna lui Chirion era că veşnic 
fabştea, se a r ă t a adică nemul ţumi t de 
^emi ,
 c a r j n u u m b j ă cum ar trebui, de 
P , 0 ' I de secetă , de ţ a r ă , de popa, de 
c ,
°po tu l din turn, de t o a c ă . De câ te ' s 
P e lume, de toa t e . 
. S e p lângea însă mai a les de r ău -
J a tea oamenilor. Şi din s a t dela noi şi 
^
e
 aiurea. Bl vedea pe to ţ i lacomii, pe 
făţarnioii şi l inguşitori i . După fie-
Mare g a r d d m c o m u n ă vedea pit i t un > un răufăcător . N u e ra femeie cu 
r j ^ t e , să n 'o bănuiască de t o a t e relele. 
*•* p rădă toare , că iubeş te uieguţa şi 
v rea să mă duc. Să ştiu anumi t că dau 
de aceas tă ţa ră , îmi vând vacile, îmi 
b a g copiii s luguli ţe şi plec mâine. Că 
în r ă u t a t e a as ta dela noi mă înăbuş , 
nu mai pot t r ă i ! 
Popa nostru, când 1-a auzi t mai 
întâi vorbind aşa, a răspuns cu b lân-
de ţâ , că de-o ţ a ră cu aces t nume nu se 
face vorbă nici în scr ipturi , nici în şcoli, 
îa geografie. Aşa ceva nu se pome­
n e ş t e . Insă ar fi bine să aibă în minte 
pilduirea Mântuitorului cu lanul, în ca re 
împreună cu grâul c reş te şi polomida 
si spinul. L a seceriş aces t ea se ta ie şi 
se a runcă în f o c 
Chirion L u n g u a înţeles, n 'a înţeles , 
Dumnezeu ştie. E l o m â n a în t r 'una cu 
„Ţara oamenilor b u n i 8 , unde-o fi aia , 
că acolo s'ar duce. Ani dearândul as ta- i 
e ra în t rebarea , când în tâ lnea oameni cu 
învă ţ ă tu ră , cunoscători de scrisoare, de 
s love : . 
— „Ţara oamenilor b u n r n ' a ţ i ştii , 
rogu-vă , unde ar fi pe acest p ă m â n t ? 
E u vreau să plec acolo. 
Când eram copilandru şi în tâ lneam 
pe nenea Chirion L u n g u , îl întrebam de 
d e p a r t e : 
— Când pleci, nene Lunguler" Ai 
auzi t veste de ţ a r a a i a ? 
Dumnealui t o t s t r iga , ca o mel i ţă , 
pe s t e sat , pes te văi şi lunci, pes te 
dealur i şi pr ipoare, s t r iga într 'una, de-i 
mersese ves tea fi i-a r ămas numele : 
Omul cu ţa ra . 
Odată însă i-s'a înfundat. 
S'a potrivit în comună la noi un 
preot misionar, că lugăr dela o m ă n ă ­
stire î ndepă r t a t ă , r u g a t de păr in te le 
nostru, să vie să mai scuture pe o a ­
meni din amor ţ ea l ă sufletească. P red ica 
de 3—4 ori pe zi, încât ne miram c e 
putere i-a d a t Dumnezeu, să nu-ş i 
piardă glasul de a t â t a zoală şi î nvă ţ ă ­
tură . Chirion L u n g u , la sfârşitul misiu­
nilor 1-a în t reba t şi pe aces t c ă l u g ă r 
învăţa t de „ ţa ra oamenilor buni" . 
• — Ţ a r a a s t a nu-i depar te , nene 
dragă. E a se află foarte a p r o a p e , 
să întinzi mâna şi s'o găseşti . Nu t r e ­
bue paşapor t , nu se cere chel tu ia lă . 
Trebue însă g ă s i t ă şi văzută . Şi t r e -
buesc desfundate căile cari duc la 
dânsa. E a îeste curăţenia sufletească a 
fiecăruia. 
N'ai auzi t d - ta , nene, că hoţu l în­
suşi s t r igă mai t a r e hoţ al tora, ca s ă 
nu fie el descoper i t ? Vezi pizmă în i-
nima a l tu ia? Ai c ă u t a t în a ta , ce-i 
acolo? Zici că deaproapele t ă u es te 
l inguşi tor? L a c o m ? î n r ă i t ? Nu c u m v a 
aceeaş boală t e p a ş t e şi nu încapi, n 'a i 
rând, de vecia, să faci a semenea? 
Ţara oamenilor buni es te acolo, 
unde oamenii sun t creştini şi cu fap ta , 
nu numai ou numele . E s t e acolo, unde 
rugăciunea şi închinarea Ia icoane, nu 
es te numai spuză, ci simţire cu ra t ă , a-
devărată . E s t e acolo, unde oamenii t o ţ i 
îl cunosc pe Dumnezeu şi t ră iesc d u p ă 
poruncile lui. E a es te acolo, unde su ­
fletul meu, aî t ă u , al t u tu ro ra , e s t e 
într 'adevăr cu ra t şi pă t runs de sfinţenie. 
Ţara oamenilor buni este acolo, 
unde fiecare nu c a u t ă să mă tu re veşnic 
la poar ta vecinului, ci t o tdeauna în fa ţa 
casei sufletului său. 
A. MELIN 
S e r b a r e ş c o i a r ă . Duminecă în 16 
Iunie fetiţele dela Şcoala primară din Institutul 
Recunoştinţei, au avut o frumoasă serbare în 
sala de gimnastică a liceului de băeţi, Ia care a 
fost de faţă un public foarte numeros, îndeosebi 
părinţi ai drăgălaşelor copile. S'a jucat piesa 
„Ileana Costnzeana", cu lumea din poveşti a 
zinelor, piticilor, ursitoarelor şi altor arătări 
de vis din basme. Copilitele au fost cari de 
cari mai bine în rolurile lor, iar costumele 
străluceau de culori şi fire aurite. La sfârşit 
a fost un bun program de gimnastică a strd-
jărlţelor. Domnişoarele învăţătoare Cojocarlu 
şi Petran, pot fi mângâiate de mnnca pe care 
au depns-o. 
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Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca 1 după Rusalii, a tu­
turor sfinţilor (Matei 10,32-33; 
37—38; 19, 27—30). 
Evanghelia de astăzi este compusă 
din 3 părţi, dupăcum se vede şi din sti­
hurile arătate la început. 
In partea intâie (10, 32—33) ni-se 
vorbeşte despre aceia cari îl vor mărtu­
risi pe el înaintea oamenilor ori se vor 
lepăda de el. Iar aceasta o face biserica 
fiindcă astăzi este dumineca tuturor sfin­
ţilor, voind să arete, ce mare vrednicie 
au sfinţii cari de fapt l-au mărturisit pe 
el înaintea oamenilor. 
Biserica noastră adecă pomeneşte în 
fiecare zi câte unul sac mai mulţi sfinţi. 
Fiindcă însă sfinţii sunt cu mult mai mulţi 
decât să-i poată sărbători pe toţi, pentru­
că să nu piardă întrepunerea pentru noi 
a nici unuia dintre ei, biserica răsăriteană 
îi pomeneşte pe toţi deodată, în dumineca 
întâie după Rusalii, iară cea apuseană în 
ziua de 1 Noemvne. 
Cine sunt însă sfinţii? Oameni cucer­
nici şi cu frica lui Dumnezeu, dela înce­
putul creştinismului până în zilele noastre, 
cari pe lângă că au ţinut cu scumpătate 
poruncile dumnezeeşti şi bisericeşti, şi-au 
mărturisit credinţa ori de câte ori a fost 
lipsă, iar, când a fost nevoie, această cre­
dinţă, cucernicie şi dragoste neţărmurită 
către Isus şi-au pecetluit-o cu jertfe nea-
sămuite, jertfindu-şi nu numai averea, să­
nătatea şi familia ci până şi viaţa pentru 
Isus Hristos. lată pentruce începe deci sf. 
evanghelie de astăzi cu cuvintele: 
32 Zis-a Domnul ucenicilor săi: 
„ Tot celce mă va mărturisi pe mine 
înaintea oamenilor, mărturisi-l-voiu 
şi eu pe el înaintea Tatălui meu ca­
rele este în ceruri. 33. Iară celce se 
va lepăda de mine inaintea oameni­
lor, şi eu mă voiu lepăda de el îna­
intea Tatălui meu carele este în ce-
riuri. 
Cuvinte clare şi limpezi, cari n'au 
nevoie să fie tâlcuite. 
Urmează partea a doua a evanghe­
liei de astăzi, în care Isus arată, cine este 
vrednic să-i urmeze lui. Nu oricine, decât 
aceia cari ştiu să-şi jertfească chiar şi pe 
cei mai scumpi din familie pentru Isus. 
De aceea spune el cuvintele acestea, pe 
cari nu le-a mai spus nici un om de când 
dăinneşte această lume: 
37. Celce iubeşte pe tată sau pe 
mamă mai mult decât pe mine, nu 
este vrednic de mine; şi celce iubeşte 
pe fiu sau pe fată mai mult decât 
pe mine, nu este vrednic de mine. 
Iată una dintre cele mai bune dovezi 
că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat, 
altfel cum ar îndrăzni să ceară atâta dra­
gos te?! Mai multă decât a fiului sau a 
fiicei către tată sau mamă şi mai mare 
chiar şi decât dragostea unui tată sau 
mamă către fiu său fiică! 
Dar Isus nu se îndestuleşte nici cu dra­
gostea aceasta, ci el cere să-l iubim mai 
mult chiar şi decât pe noi înşine: 
38 Şi celce nu-şi ia crucea sa şi 
nu vine după mine, nu este vrednic 
de mine11. 
A-şi lua crucea înseamnă a suferi 
necazuri, bătăi, închisoare, dureri, până şi 
moartea cea mai crudă. A-şi lua crucea 
înseamnă a abzice de toate plăcerile lumii 
acesteia, suferind cu drag toate neplăcerile 
şi încă pentru Isus. Dar nici cu atâta nu 
se îndestuleşte Isus, ci mai cere să-l şi 
urmăm întru toate , pentrucă altfel nu sun­
tem vrednici de el. Ei bine, sfinţii tocmai 
• •—5î^ 5 
prin pur ta rea crucii şi prin
 U r m 
Isus au devenit sfinţi. a r e ai , 
Urmează partea a treia a e\ 
de astăzi, In care se arată răsplâtT 
lora cari l-au urmat, adecă răspl a t a 
ţilor. Cele ce urmează nu sunt luate ^ 
acest cap al zecelea, ci dintr'al noua ' 
zecelea, în care dupăce arătase \ ^ 
o căsătorie odată încheiată nu
 s e 
poate desface, a dovedit ce mare J 
are pentru copii şi cât de greu este 
gatului a intra întru împărăţia ceriurilo 
Apostolii, în urma acestor tâlcuiri 7' 
Si 
Isus, au rămas foarte adânc 
cuvintele Domnului, ba li-s'a~mai i 
că cuprind şi un fel de mustrare şi
 0 n 
de neîncredere în ei a Domnului, de aceea 
27. Atunci răspunzând Petru 
zis lui: „iată noi am lăsat toate, 
am venit după tine, ce va fi ^ 
cu noi?" 28. Iară Isus a sis 
„adevăr zic vouă că voi, cari 
venit după mine, la naşterea cea 
a doua orâu, când va şedea Fi^ 
omului pe scaunul măriri sale, 
şedea şi voi pe douăsprezece scaum 
judecând cele douăsprezece neamuri 
ale lui Izrail. 
Naşterea cea de a doua oră 
învierea cea de obşte, după care se 
face judecata cea din urmă. A şedea 
scaunul măririi aici înseamnă a 
Cele 12 neamuri ale lui Izrail au eşit 
cei 12 tii ai lui Izrail, şi fiecare neam 
numit după numele acelui fiu al lui Iacob 
dela care s'a tras. Iată si numele celor 
fii ai lui Iacob: Ruvin, Simeon, Levi, 
Dan, Nettalim, Gad, Asir, Isachar, Im 
Ion, Iosif şi Veniamin. Israil este numett 
cel dat de Dumnezeu lui Iacob şi Inseanui 
luptător al lui Dumnezeu. 
29. Şi tot celce-şi va lăsa cast, 
sau pe fraţi, sau pe surori, sau 
tată, sau pe mamă, sau pe muiert, 
sau pe prunci, sau ţarinile, pentn 
numele meu, însutit va lua, şi 
de veci va moşteni. 
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
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Şcoalele dela Blaj 
C u v â n t a r e ro s t i t ă la 15 Iun i e 1935 d i n 
prilejul î n t â ln i r e i d u p ă 40 de an i a a b ' 
s o l v e n ţ i l o r l iceului d in Blaj 
de Oct. C. T â s l a u a n u 
fost ministru 
Iubiţi colegi, 
Pe aripele vremii au sburat 40 de ani — 
aproape o jumătate de secol — de când am 
părăsit liceul din Blaj. Din tineri sburdalnici, 
cu mustaţa abia răsărită, din flăcăi plini de 
nădejdi şi de iluzii, iată-ne ajunşi aproape 
moşnegi bătrâni, cu părul cărunt, cu trupul 
gârbovit de poverile vieţii, dar cu sufletul încă 
tot dornic de a se înălţa spre zările aibastre 
ale idealismului. 
Unii dintre noi au căzut în luptă, iar 
dintre foştii noştri profesori nu vedem pe nici 
nnul între noi. S'au dus toţi, dar amintirea lor 
ne-a rămas scumpi şi cred că exprim senti­
mentele voastre ale tuturora când vă rcg, ca 
în semn de pomenire, să ne ridicăm şl să 
păstrăm câteva clipe tăcerea reculegerii şi a 
închinării pentru ei. 
Iubiţi colegi, noi am făcut parte dintr'o 
generaţie fericită, dintr'o generaţie căreia i-a 
fost dat să-şi vadă visul cu ochii. Vă aduceţi 
aminte că pe tabloul colectiv al fotografiilor 
noastre de absolvenţi ai licealul, în mijloc cu 
regretatul profesor de clasă Groze, am scris 
deviza: „Venin vom lua, în foc ne vom scălda 
pentru idealul naţional*. Vă mai aduceţi aminte 
că procurorii unguri ne-aa anchetat şi pe o 
parte dintre noi ne-au eliminat în cursul exa­
menului de maturitate, pe care a trebuit să-l 
trecem în iarna anului 1895 la liceul din Nâsăud. 
Deviza pe care ne-am ales-o în tinereţe 
a fost o călăuză a vieţii noastre şi fiecare 
dintre noi, în marginile puterilor dăruite de 
Dumnezeu şi între împrejurările hotărâte de 
soartă, a luptat pentru izbândirca ei. Voinţa 
Celui de sus a vrut ca idealul naţional, pentru 
care am ostenit, trup sa se facă şi acum, spre 
sfârşitul zilelor noastre, să ne întâlnim în Ro­
mânia întregită, aşa cum am visat-o. 
Trecând peste toate suferinţele îndurate 
şi peste toate neajunsurile cari mai întunecă 
m r.r r . n 0 a 8 t r e m â r l t e « s ă ^ " m i m 
smerit Cela! de sus, că ne-a învrednicit să 
ajungem aceste zile, când vedem că Ungaria 
milenară cu procurorii ei s'a prăbuşit, iar visul 
nTa S £ ^ 3 m f°St ^ 
„n a J d C!, a n a t i ° n a , ă 3 f o s t 8 ă d i t ă ^ inimile 
a biruit ' f
 t
a , e , e B l a i a l 0 L D a c ă a c e a 8 t
* i°e a biruit, se datoreşte şi Blajului. 
dintâi f i c m e , t . ° P i d m 0 d e S t S ' M a p r i n s c e l e dintâi facili ale naţionalismului pentru întreg 
neamul. Aici, printre zidurile sărăcăcioase 
trăit cel dintâi dascăli, cari au pus temei 
României întregite de azi. De aici din act* 
cuib al spiritualităţii naţionale au plecat, 
după cete, elevi cari au propovăduit şi în 
deal şi dincolo de Carpaţi credinţa în o"» 
Aici pe Câmpul Libertăţii s'au proclam' 
drepturile Românilor ca naţiune. 
Toate aceste n'au fost din întâmplat 
fiindcă aici era metropola culturală şl o't1 
nală a neamului românesc întreg. 
De aceia, iubiţi colegi, local în c » f ( 
găsim e un loc sfânt şi îngădoiţl-mi si 
prostern cu cucernicie in faţa zidurilor C 
au ocrotit atâta gândire şi a tâta sim( i f e 
mâneascâ. 
Acest orăşel dela împreunarea Tâm»'1 
lor ar trebui transformat intr 'an loc de P( 
rinsj, într 'an loc de reculegere suflet 
pentru generaţiile de azi şi cele de * J 
chemate s i clădească mal departe »*' 
împărăţiei româneşti, concepută dintru « c t p 
de cărtararii Blajului. 
E regretabil că oficialitatea ţâr» ^ { t% 
n'a dat atenţiunea cuvenită Blajalal ? i D , , ( 
oferit sprijinul necesar ca să poată de v e % 
oraş vrednic de trecutul său. Azi »' I'j 
aproape tot aşa cam l-am l i sa t acaffl 4° ^ 
Ca un omagia pe care-1 datorăm * c t
 ( 
orişel în care au învăţat carte atâtea I 
raţii de români, să-mi permiteţi să W 0 
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Aşadarâ toţi aceştia vor lua însutit 
• • oe pământ încă şi anume înainte de 
iiClJ
 a vând conştiinţă liniştită, odihnă şi 
t o a
e lăuntrică, iară în lumea ceealaltă 
p3
°ta de veci vor moşteni, adecă vor primi 
a mai mare fericire ce numai se poate, 
fcbipui» Ş» anume vor vedea pe Domnul 
Ui la f a ţă şi vor petrece împreună cu el. 
Apostolii, auzind despre această răs-
latâ minunată, uşor au putut presupune 
P
 e i vor fi cei dintâi, cari se vor împăr-
Lj de această răsplată, fiindcă ei au fost 
si cei dintâi cari şi-au lăsat totul pentru 
Isus. Pentraca să împrăştie din sufletele lor 
această amăgire şi rătăcire, şi pentruca 
sâ Înţeleagă şi mai bine cuvintele sale, le 
spune că nu dela vremea intrării în slujba 
loi Isus atârnă răsplata pe care le-o va 
da ci dela aceea, dacă cineva e statornic 
până în capet în slujba către Isus. De 
aceea adauge cuvintele: 
30. Iară mulţi din cei întâi vor 
fi pe urmă, şi din cei de pe urmă 
întâi. 
precum şi o mulţime de sătsni veniţi din toate 
comunele vecine Vadului, 
Dimineaţa Ia orele 8 s'a făcut primirea 
autorităţilor militare ce au sosit ca treaul dela 
Oradea. Au sosit d-1 Locot. col. Coastsatia 
Luca; locotenenţii: C. Harige, Băduleseu T., 
Bacins ky M., Popescu D. fi Gcorgesca Gh. Re­
prezentanţii armatei sunt primiţi în gară de 
d-nii Victor Ilica, medic, Gavril Briadas notar, 
Bota Iuliu şef de gară şi o mulţime de inte­
lectuali şi ţărani. 
Dela gară, mulţimea îa coloane de marş, 
îa frânte cu muzica mili tari , porneşte spre 
biserica din Vadul lui Carol II. La biserică 
părintele Gheorghe Bonea, după terminarea 
sf. liturghii oficiază un Te-Dcum şi rosteşte o 
însufleţită cuvâitare rcîaviiad îa suflete ziua 
aceea câad M. Sa, actualul Rege Carol II, pe 
aripile văzduhului s'a l isat în mijlocul căm-
pului comunei noastre. 
După sf. slujbă asistenţa se încolonează 
| şi îa fruate eu muzica mili tari porneşte s p r e 
locul ande M. S. Regele a aterizat îa ziua da 
6 Iun. 1930. Aici, sosiţi — primul care ia cu­
vântul e d-1 loeot. col. Const. Luca. D-sa ne 
spune cum M. S. Regele Carol II mina t de 
dorul de ţară, vine pe aripi de oţel şi se c o ­
boară la Vadul-Crişului in ziua de 6 Iunie 1930, 
uade după lunga-1 pribegie stă de vorbă de 
prima dată cu ţăraaii. Ni-l prezintă pe M. S. 
Regele Carol II ea pe Regele culturii, p r o ­
gresului şi unităţii naţionale. Ziua aniversării 
din dragoste faţa de tineret a numit-o ziua 
„Tinerimii Român*". 
Mai vorbesc apoi d-aii Victor Illea me­
dicul eircumsc. şi iniţiatorul acestei serbări ; 
D-sa arată că ţăraaii dia Vad au fost primii 
cari au vorbit cu M. S. Regele. Mulţumeşte 
apoi tuturor celor de faţă şi eelora cari au 
contribuit la reuşita serbării. 
la «urnele eorpului didactic vorbeşte dl 
director al scoalei dia Vadul lui Carol II Pa-
pan Ştefan; d-sa accentuiază eă ziua de 8 
* 
Isus pofteşte aşadară nu numai să credem 
intru el ci să 1 şi mărturisim cu gura. — Pe Isus 
trebue să-1 iubim mai mult decât pe cei mai 
de aproape ai noştri. — Răsplata celor ce-1 
iubesc pe Isus este mai mare decât ni-o putem 
închipui. 
P ă r i n t e l e Iuliu 
Serbarea zilei Restauraţiei la 
Vadul lui Carol 11 
S'au împlinit eiaei ani de glorioasă dom-
•ie a M. Sale Regelui Carol al II-lea. Ziua ani­
versării domniei Sale se împleteşte cu ziua 
de glorie a comunei noastre, ca ziua când îa 
mijlocul laaurilor şi'n mijlocul ţăranilor de aici 
i'a oogorît vlăstar regesc. Astăzi ae-am strâns 
cu toţii să sărbătorim amintirea acelei neui­
tate zile. Au venit la serbare şi dia alte co­
mune. Mai ales şcolari d i a : Birtia, Bratea, 
Bihuca, Suaeuiuş, Dobricioncsti, Măgcşti, To­
lăni, Butan, Zece-Hotari , Cacuciul-Vechiu, 
Topa, Ghcghie, Luacşoara, Corniţei şi Ortitesg, D u p ă a l e g e r e a d e m i t r o p o l i t d e l a B l a j 
punere concretă, care să eternizeze şi întâlnirea 
noastră de azi. 
Propun creearea nnni fond din care să 
se ajute vechile aşezăminte culturale şi să se 
întemeieze altele noul, şl din care să se poată 
Înfrumuseţa Blajul şi împrejurimile lai. Acest 
f
°nd să fie administrat de Mitropolia Blajului. 
L
» aceit fond ar contribui toţi foştii elevi ai 
Blajului, fiecare ca cât poate. Cred că prin 
'«st act aducem cea mal pioasă recunoştinţă 
Gajului in care am crescut şi în care am în-
v a >t să fim Români. 
Vă urez la toţi încă mnlţi ani de viaţă şi 
JP«r că ne vom mal putea întâlni după 10 ani 
C : n d 8 6 va împlini o jumătate de veac dela 
'«olvarea Licealul din Blaj. 
La revedere peste 10 ani. 
* 
S c r i s o a r e a u n e i f o s t e e l e v e 
Domnule Director, 
p ţ S c r i u aceste rânduri, conform promisiunii 
«coala6 a m f ă c n t " ° l a despărţirea noastră de 
care
 C
"
 C l e v e
'
 d e a 8 c r i e c e l p n t , n , n f i e " | l „ n i l a n c â t e - o cartă poştală adresată Dîrec-
C e , '
 8 p r e a
 Pntea şti despre fostele eleve, 
icegA'l p e c e cărări au apucat. Pe mine, 
lastră C e n l , _ a P d a t D V o a , t r ă ' m ă 
au,, ' , c ă c I a trecut aproape o jumătate de 
D . n j j a m avat fericirea să mai întâlnesc pe 
si i e ' a a D - n e l e şi D- soarele Profesoare, ca 
"^ ' tnmese pentru învăţăturile ce mi-au 
dat şi sfatarile pe cari, atunci, poate nu le 
preţuiam îndeajuns. Aşa sunt elevele; văd ceva 
râu şi prea autoritar în mai marii lor. La fel 
am judecat şi eu, ca orice elevă. 
Vai, acum m'am schimbat şi mi-aduc ca 
drag aminte de clipele când eram elevă a 
Blajului. Ce n'aş da să mai fiu odatăl Dar na 
se mal poate. 
Dupăce termini şcoala, vezi cât de mari 
sunt greutăţile vieţii. Lupta pentru existenţă e 
atât de grea, mai ales pentru unii 1 Nici pentru 
mine nu e deloc uşoară, căci suntem o familie 
numeroasă, am opt fraţi. Când am aosit dela 
şcoală, tata mi-a zis: 
— Vezi fată, ea ţi-am dat o diplomă, 
acum ta, prin manca ta, îţi vei câştiga exis­
tenţa cea de toate zilele. Munceşte şi crede 
în bunul Dumnezeu. El te va ajuta. 
Aceste cuvinte mâ călăuzesc în viaţă. Şi 
ţin să Vă anunţ, unde îmi fac practica cerută 
de legea profesională. Am întrat practicantă Ia 
1 Decemvrie 1934 şl, acum, la sfârşitul Ini 
Mala îmi expiră termenul de şase luni. Prac­
tica mi-o fac Ia Sebeş, oraşul cel mai apro­
piat de casă. E bine, că cina o mănânc acasă. 
Instituţia la care practizez este: Direcţiunea 
VII Regională Siivică. Deja din numirea ei se 
vede, că are ca obiect principal exploatarea 
pădurilor. Conducătorii sunt toţi oameni foarte 
bani şl ca pregătire specială în ramura lor. 
Orele de serviciu sunt dela 7 30 până la 
1.30, dar şi după masă avem în toate zilele, 
mai ales acum, cu încheierea anului comercial 
şi întocmirea bilanţului. 
Când veţi primi scrisoarea aceasta şi veţi 
găsi-o că na este scrisă în stilul cuvenit, Vă 
rog să nu mă judecaţi. Cred chiar că mă veţi 
ierta. 
La încheere îmi aduc aminte de articolul 
publicat de DVoastră în „Unirea Poporala!" sab 
titlul: „Crăciunul la Clinică". L-am cetit şi am 
vărsat chiar şi lacrimi, zicând: 
— Vai Doamne, eu care am fost sănă­
toasă şi n'am fost atonei nici măcar posomo­
riţi, poate chiar prea veseli, întreagă familia. 
Iar alţii, sărmanii de ei, în ce chinuri grozave 
s'au sbătut..! In deosebi cuvântul acela „pără­
siţi de toţi" m'a îndurerat mai mult. 
M'am gândit mult cam să fac ca şi ea 
să pot ajuta pe acei bolnavi. Şi m'am decis 
că, dacă nu-mi voi căpăta post de funcţionară, 
o să mă fac „Soră de Caritate". Rog numai 
pe bunul Dumnezeu să-mi ajutel 
Ce mai face Dna V.? Mi-a fost o profe­
soară d e modei. Na i-am uitat mai ales sfa­
turile bune ce mi-a dat. Ce mai face Dşoara 
V. F., fosta mea dir igintă? Şi toate cele­
lalte Dşoare Profesoare? Vă rog să le spuneţi 
sărutări de mâni. 
închei, rugându-Vâ să mă scuzaţi, că v'am 
scris atât de lung. Ca drag, a DVoastră fostă 
elevă, la Comerţ. 
Sebeş, 20 Maiu 1935 
Rafi la A v r a m 
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Din ţară şi de peste graniţă 
Trei adunări politice 
In dumineca t r ecu tă naţional-ţără-
nistit au ţ inu t adunare mare la Braşov. 
Toţi fruntaşii par t idului au fost de faţă, 
în frunte cu preşedintele , d. Ion Mika-
lacht şi cu d. luliu Maniu. D. Mihai 
Popovici, despre a cărui în tâmplare am 
scris în numărul t r e c u t al gazetei , n 'a 
putu t fi de faţă. In numele său a vorbit 
d. Dr. Căliman, vicepreşedintele org. 
braşovene, salutând pe oaspeţi. 
Au vorbit apoi dniî P. Andrei, adu­
când salutul naţional-ţărăniştilor moldo­
veni, Pan Halipa, al basarabenilor. A u 
urmat dnii V. Madgearu şi Dr. Lupu 
cari au vorbit despre ceeace are de 
gând part idul să înfăptuiască, a ră t ând 
to toda tă slăbiciunea guvernului. A lua t 
apoi cuvântul d. luliu Maniu, spunând 
că vom scăpa de rău numai dacă ne 
vom schimba sufleteşte, dacă toţi vom 
fi buni creştini „dela cel mai de sus , 
până la cel mai de jos" . A mai spus 
că vrea „ca Dinas t ia să p r imească 
sfatul dela oamenii cari sunt rupţ i din 
sufletul nos t ru şi t o ţ i din osul ţ ă ranu lu i 
român", Ultimul a vorbit d. Ion Miha-
lăche oare a a t a c a t rău de to t guvernul 
spunând că de pe u rma lui „ ţ a ra a a-
juns în pielea goală*. 
D. Grigâre lunian şi-a aduna t par ­
tizanii la Chişinău. S'au ţinut mai mul te 
cuvântări şi aici. Ult imul a vorbi t dsa 
spunând că legea conversiunii şi a l te legi 
de acestea nu vor scăpa ţ a ra de necaz. 
Singura cale oare ne v a izbăvi, — spune 
dsa — e devalor izarea Leului care t r ebue 
făcută câ t mai repede . 
A vorbit apoi de s tarea de asediu 
fi de cenzură, de pe urma că ro ra M. 
Sa Regele nu p o a t e lua la cunoş t i n ţ ă 
durerile şi dor inţele poporului . A vorb i t 
şi de na ţ iona l - ţă răn iş t i , spunând că 
n 'au făcut nimic c â n d au fost la pu te re . 
* 
D. m a r e ş a l Averescu a ţ inu t adu ­
nare în capi ta lă . D s a a aranjat mai mul t 
anumite lucruri l ăunt r ice , de par t id . Se 
Iunie niciodată au a fost sărbătorită cu mai 
mare însufleţire decât azi. 
Ia numele tineretului premilitar vorbeşte 
dl llie Păun, comandant al sub centrului Bratca. 
Urmează apoi defilarea fi desfăşurarea 
programului care a fost compus din dansuri, 
coruri şi recitări. S'au remarcat «Basurile Ra­
ţionale ale copiilor dela grădina din Vad de 
sub conducerea d-şoarei Eiena V. Vasilsscu. 
întreg programul, aşa cum & fost alcătuit 
şt executat a eresat o atmosferă de înaltă 
sărbătoare naţională Şi mare dragoste pentru 
preassumpul aostru Rsge Garol II. 
l o a n Dan 
stud. 
pare că anumiţ i fruntaşi ai part idului 
dsale sunt cam nemulţumiţi . La adu­
narea de dumineca t r ecu tă le-a spus 
pe faţă: cu-i nu-i place să plece. A 
fixat apoi da t a congresului viitor, care 
se va ţ inea la 27 Oetomvrie. 
Ce a sosit din Rusia 
Lăzi cu acte vechi şi osemintele Domnitorului 
Dimilrie Cantemir 
S'a anunţat încă de mult că vor sosi în 
ţară o parte din lucrurile trimise Sa Rusia ie 
decursul răsboiului mondial. Valoarea cea mai 
mare o are uzauru l . Odată cu si însă au fost 
trimise şi acte cari privesc administraţia ţării 
noastre. Dintre aceste cele mai multe ne-au 
fost înapoiate Dumineca trecută. Atunci a sosit 
la Constanţa vaporul „Principesa Măria" adu­
când câteva lizi cu acte vechi. 
Cu acelaşi vapor au fost aduse ia ţară şi 
osemintele unui fost domnitor moldovean, a-
nume Dimitrie Cantemir. Acestea n'au fost duse 
îa Rusia odată cu tezaurul. Cu mult înainte 
vreme, la începutul veacului al XVIII-lea, a 
trecut el malurile Nistrului, dia pricini vitrege. 
El a rupt adecă prietenia de până atunci cu 
Turcia şi a dat mâna eu Ruşii lui Petru cel 
mare. S'a născut însă ceartă şi bătălie mare 
îatre Ruşi şi Turei, domnitorul moldovean fiind 
de partea celor dintâi. Turcii au ieşit însă în­
vingători şi atunci Dimitrie Cantemir şi-a pier­
dut domnia. A trecut deci Nistrul împreună cu 
prietenii săi, şi acolo la ei si-a trăit restul 
zilelor. A murit în vârstă dc 50 de ani, îa Ca­
pitala Ţarilor, şi acolo a odihnit în cimitirul 
unei biserici greceşti, timp de 212 ani, adecă 
până îa zilele noastre. 
Astăzi odihneşte la Iaşi îa Capitala pro­
vinciei a cărei Domnitor a fost. 
Ce vrea Italia dela Abisinia 
N u se ma i termină cea r t a dintre 
I ta l ia şi Abisinia. Se pare că ea merge 
înainte după un adevăra t plan şi unele 
gazete s t ră ine spun chiar t impul când 
cear ta se va schimba în răsboiu: în a 
doua j u m ă t a t e a lunii August. 
Ş t im că cear ta a început astfel. 
Graniţa dintre Abisinia şi colonia i ta­
liană din Africa nu e h'otărîtă cumse­
cade, aşa cum e graniţa dintre două 
ţări europene. Astfel Italia a avu t pri­
lejul să spună că Abisinienii au t recu t 
pe ten toru i ei şi că chiar au omorît 
câţ iva ofiţeri şi soldaţi italieni. Abisi­
nienii spun că n 'au trecut, şi că locul 
pană unde s'au întins e t o t al lor. 
Aces ta e motiv pentru ochii lumii. 
?oo Plt b l 8 a 1T 1- V r e a 0 «uprafaţă de 
Mai v l M ' ^ r e g i u n i b 0 « a t e d « 8 e « -Mai vrea apoi ca
 8 ă i-se pe rmi t ă să facă o
 o a I e f e r a t ă c a r e s ă 
Abisinia ca să se poa tă astfel lega 
două colonii italiene. Mussolini v rea să 
profite de ocazie şi să-şi îndepl 
aces te gândur i . V a reuş i? Nu
 S e 
spune de pe acum, m a i ales
 p e Q t -
a mai î n t r a t încă o ţ a r ă î n j 0 o " "os 
Anglia. Englezi i t o t cer , de 2o' ^ 
încoace, a n u m i t e d rep tu r i dela u 1^ 
nieni. A c e ş t i a văzând că s tau rău 
Italienii, a u d a t Englezi lor acele A r ^ 
tur i . I talienii în sch imb s'au SUD?' 
rău de t o t v ă z â n d că alţii câştig* 
ei nu. Mai n o u Mussolini a ţ M J T !' 
discurs în ca re a spus , vorbind 
s t ră luci rea din t r ecu t a Romei, ca~r? 
n'o împiedecă să fie şi mâine an» f. 
s t ră luci tă . Se pare că a v ru t să 
că în cu rând va câş t iga ce are de 
să câş t ige . 
Iarăşi cearîâ între Japonia şi Chi 
De c â ţ i v a ani încoace legăturile 
dintre j apon ia şi China sunt ca unvul. 
can. Se po to le sc c â t ă v a vreme şi ia^ 
se înfierbântă. 
De a s t ă da tă vu lcanu l a isbucnit 
din nou . C u m ? In felul următor , ţ 
nia spune că sunt funcţionari şi m 
cari lucră împot r iva ei, mai alu 
p a r t e a de nord a Chinei. In fruntea, 
ces to ra se afiă generalul Y u din Tsien 
Tsien. J a p o n i a a ce ru t Chinei să dea 
afară pe to ţ i funcţionarii şi militarii cai 
l ucrează împot r iva ei. To toda tă a cerat 
şi al te lucruri , despre oari nu se scrie, 
dar se şt ie c ă sunt lucruri mari. 
a îndeplinit o pa r t e din cererile 
niei, da r nu pe toa te . S u p ă r a t ă Japonii 
a d a t ordin soldaţi lor săi să înainte» 
spre China, să o s i lească să-i îndepli 
nea scă t o a t e cererile. 
V e s t e a apropierii duşmanilor a s i 
nit fierbere mare in Cap i t a l a Chinei.Lo 
cuitorii p leacă spre al te regiuni, mai 
liniştire. Mai ales că s'a auzit la c 
zvon că vor veni aeroplanele japoneze 
deasupra Capitalei şi o vor bombardi 
Nu sunt a t â t ea t renur i câ ţ i călători» 
vrea să plece în a l te pă r ţ i . 
Ohina a cerut unor puter i din E« 
ropa să intervină şi s ă împace lucrurile 
Aşa s t au deocamda tă . Cum se vor*"1, 
mina, vor vedea . 
Pierderile suferite de România in 
războiul pentru întregirea neamului 
Ia tranşeele răsboiului mondial aulşP1'; 
dia partea României 19.843 dc ofiţeri f'8' 
de mii soldaţi. Dintre aceştia au căzut periei 
de luptă 1827 ofiţeri şi 9134 soldaţi- K»' 
ştie aimic (au murit sau au fost făcuţi |jţ 
nicri fără să se ştie) de 246 ofiţeri ş i » 7 , 
soldaţi. Au murit ea prisonieri 149 ofit* 
63.700 soldaţi. Au pierit adecă d« toP 
ofiţeri şi 237.799 soldaţi. Cei mai m«lt| l ţ 
dala aviaţie. Vine apoi la rând infama»?' 
valeria, artileria, trupe speciale, marin*!1 
viciul sanitar. 
Dintre civili au pierit (despre «an 
ştie sigur) 2338 omorîţi de bombele ^ 
dia aeroplaae şi de gloaaţele tunur i^ ' 
1561 au fost răniţi. Armatele duşffla»e
 t 
morît 1446 de civili. La pierderii* «n*«n ; 
ţara noastră trebue să mai adăugă» I' ^ 
morţi de boli ivite prin tranşee şi 
şi intre civili. Astfel cei morţi toW'Lf 
şi alte boale, morţi cari întrec ea • B j 
cei dintâi. Ia total pierderile de oaffl«»| ^ 
ferite dc România in războiul p » n P y 
neamului se ridieă la 800 ds mii «• 
Nr. 25 U N I R E A P O P O R U L U I Pag . 
Pregătirea viitorului 
Intr'un alt articol vorbind de cunoaş­
terea viitorului, arătam că deşi Dumnezeu 
II ştie, noi ni-1 pregătim după voia noa­
stră cea slobodă. Că nu este soartă bună, 
s a u soartă rea, ci e aşa cum şi-o face 
«mul cu voia lui. 
De aici urmează că, în mare măsură, 
o 0 i ne pregătim viitorul. 
Să aducem o pildă. 
Dumnezeu ştie că biserica na se ri­
dică acum într'un sat, abia va fi terminată, 
şi se va dărâma. Să zicem că oamenii lu­
crează la ea trei ani. De aceea se va dă­
râma biserica după trei ani, fiindcă Dum­
nezeu a ştiut înainte? A fost soarta ei să 
se dărâme? I-a fost scris în frunte? 
Nu. Ci iată de ce : 
Oamenii au săpat mai întâi funda­
mentele prea puţin adânci. Inginerul le-a 
spus: săpaţi mai adânc va fi o clădire mare 
şi grea, trebue pusă pe temelii ţari. 
Dar oamenii n'au ascultat: era lucru 
mai mult şi cheltueli mai mari, dacă săpau 
temeliile mai adânc. 
Apoi a venit zidul: cărămizile nu erau 
bine arse, ba au pus în zid şi rânduri de 
cărămidă ne-arsă, şi n'au zidit în tencuială 
de var cu nisip, ci în terciu de pământ 
galben. Inginerul în zadar le-a spus că 
zidul ăsta nu ţine boltiturile şi acoperişul. 
Oamenii n'au voit să asculte. 
Când a fost zidul gata, au dat nişte 
ploi cari au ţinut o lună. Inginerul ie-a 
spus să acopere zidurile cu scânduri. Oa­
menii nu i-au dat ascultare. Trebuia la 
toate lucru şi cheltuială mai mare, iar ei 
voiau să iese cât mai lesne. 
Cine a fost de vină că s'a surpat bi­
serica la terminarea turnului? Dumnezeu, 
care ştia lucrul acesta mai dinainte? Dum­
nezeu le-a pregătit acest viitor? Soarta. 
Nul E limpede 1 Oamenii şi-au pre­
gătit această nenorocire. 
Şi aşa îşi pregăteşte orice om vii­
torul: cu faptele lui. Aşa şi-1 pregătesc şi 
popoarele. Zic unii: soarta unora, sau chiar 
a unor neamuri e ca totul să le meargă 
în plin. Pe ce pun mâna, iasă bine, cu 
noroc. Alţii, dimpotrivă, sunt sortiţi să 
n'aibă parte de nici un bine. Toate le iasă 
pe dos. 
Dacă vom băga de seamă şi viaţa 
singuraticilor oameni şi viaţa popoarelor, 
vom vedea însă că tiecare îşi pregăteşte 
viitorul său. După vorbele românului: Cum 
îţi aşterni, aşa dormi. Sau: Cum îţi vei 
să ra aşa vei mânca. 
De-o pildă cu viaţa din viitor a ur­
maşilor noştr i . E prostie să spui: Dacă va 
vrea Dumnezeu, le va merge, dacă nu, 
n ' avem ce face. D a c ă va vrea D u m n e z e u , 
va sta România, dacă nu, praf şi pu lbere . 
Dumnezeu vrea orice lucru bun. Dar sâ-1 
facem. Dacă noi cei d e azi suntem răi , 
leneşi, necredincioşi, nu suntem oameni d e 
rânduiaîă, nu punem umărul , fugim d e 
jertfă, alergăm după bunul nemuncit, — 
zadarnic a ş t ep tăm dela Dumnezeu zile fe­
ricite pentru copiii noştri. Noi n e facem 
cu mână noas t ră o casă, la temeiul căreia 
nu punem piatră, nici lemn tare, ci pu -
tregaiu. Cum va dăinui casa, în care să 
trăiască fericiţi copiii noştri? 
Nu, viitorul noi ni-1 pregătim. Cu aju­
torul lui Dumnezeu, de bună seamă. 
Dar întâi cu munca, hărnicia, cinstea 
şi dragostea noastră de jertfă. 
Dela Secţiile „Astrei". 
„Fetiţa orfană" la Bucureşti 
Piesa de teatru pentru copii a dlui A. Lupearui' 
Melin, jucată la Bucureşti Ia 
„Opera Română" 
Dintr'o scrisoare, primită dela Bucureşti: 
„In ziua de 24 Maiu 1935 am reprezentat 
piesa „Fetiţa orfană" pe scena «Operei Ro­
mâne" din Capitală, în faţa unei săli supra 
populate. Efectul a fost extraordinar şi a cap­
tivat publicul atât de tare, încât s'au luat de­
mersuri, să se facă o serie întreagă de repre-
zentaţiuni, la cari să se perinde toţi elevii 
Capitalei. Iniţiativa a luat-o profesoral Marelui 
Voevod Mlhai, care fiind reţinut acasă ia în­
tâia reprezentare „urmează să fie prezent ia 
a doua". — Octavian 1. Pop, inspector şcolar. 
Dl Oct. I. Pop este compozitorul care a 
d
»t textului muzica cea mai nouă. Cea dintâi 
muzică a „Fetiţei orfane" a fost a d-Iui Nic. 
Oancea profesor Ia Bucureşti şi conducătorul 
corului patriarhiei. 
Şire din altă scrisoare dela Bacureşt i : 
„Inchipueşte-ţi dragă, că „Fetiţa orfană" 
a dlui Melin, a luat sărăcuţa desaga şi pe 
drum grea, pe vreme rea, între tunete şi ful­
ge re , a ajuns la Bucureşti. Era mică, flămândă, 
desculţă şi ca rochii numai sdrenţe. A nimerit 
în loc bun, într'o casă mare unde erau atâţia 
oameni de na găsiai un loc gol. S'a tânguit 
biata fetiţă, şi-a spus darerea şi a câştigat 
simpatia tuturor din sala „Operiî Române". 
Eu eram în loje cu părinţii şi copiii mei. 
(Soţul mea avea o comunicare la Institut). 
A fost an spectacol din celea mai fru­
moase. Au jucat namal copii mici. A fost 
montată cum numai ca decorările Operei poate 
fi montată. Muzica frumoasă, uşoară, melo­
dioasă şi românească. Copiii instruiţi de par'că 
ia flecare zăcea an artist. Costumele minunate. 
Piticii în maroa; ielele în văluri sare-prăfuite; 
Marţoiea cocoşată şi strâmbă, ca nas mare, 
cu ochelari, cu fastă şi basma roşie; ze­
firul albastra; greerul în taftaneagră din creştet 
până'n tălpi; zinele în alb; crăiasa adusă în car 
de aur; Dumineca o călugăriţă 
albastră. Să fii auzit tu «ze­
firul", „greerul" şi „crăiasa", ce 
voci splendida aveau. Şi-apol 
ori ce mişcare a lor era băiet. 
Baietal piticilor, al Ielelor, al 
zefirului, al trandafirilor — ăsta 
mai ales, era o minune. Reflec­
toarele schimbau tot felul de 
culori. Era feeric, era un vis 
framoB. 
Păr. protopop Aftenie şi cu 
mine regretam că nu era dl 
Melin de faţă să vadă". 
Gabriela Dr. Banciu 
î n t run i r i colegiale 
La sfârşitul săptămânii trecute (sâmbătă 
în 15 1. c.) s'au întrunit la Blaj absolvenţii 
de acum 40 de ani ai liceala! de aici. Amin­
tim că din această serie face parte şl păr. 
canonic Dr. Victor Macaveiu, vicariul sf. Mi­
tropolii de Alba-Iulia şi Făgăraş. 
— Marţi, fn 18 1. c , s'au întrunit absol­
venţii de acum 30 de ani al liceului de aici. 
Dintre blăjeni fac parte din această serie păr. 
canonic Ioan Moldovan, d. Ion Popu-Cimpeanu, 
profesor şi d. Gheorghe Faina, profesor. 
întrunirile de mai sus, a unor elevi cari 
au făcut şcoală în timpuri când dragostea de 
carte se împletea cu drsgostea de neam şi 
luptau pe o formă pentru amândouă, au avut 
ceva îndaioşetor. Nu încercăm să prindem noi 
acest simţământ. II publicăm mal bine aşa 
cum l-au prins cei întruniţi, în slove de a-
ducere aminte: 
Absolvenţii din 1894/5 — câţi mai sun­
tem în viaţă — întruniţi azi, după 40 de ani 
dela absolvire, în Cancelaria liceului din Blaj, 
câţiva fiind absenţi — reamintindu-ne anii de 
şcoaiă, — ani de ştrengării dar şi de muncă — 
ani de entuziasm, şi de „grevă" pentru gân­
duri naţionale — anal ca buclac al fotografiei 
în grup, cu inscripţia: „Venin, vom lua în foc 
ne vom scălda pentru idealul naţional" etc. etc . 
Prezentăm omagiul nostru şi recunoştinţa 
noastră bătrânului liceu, dorlndu-i ca să p r o s -
pereze înainte — în creşterea de caractere şi 
de oameni devotaţi idealurilor neamului şi 
bisericii. 
* 
Sabemnaţii, car! am terminat stadiile la 
acest liceu în anal 1904/5, ne-am întrunit azi 
în al 30-lea an dela despărţire, în cancelaria 
liceului, pentru a ne exprima sentimentele de 
recunoştinţă şl omagiu faţă de şcoala care 
ne-a ocrotit în anii tinereţii ş! ne-a pregătit 
pentru lupta vieţii. 
Am plecat de aci acara 30 ani scriind 
pe tabloul ca fotografii armatoarele stihuri 
celebre: 
,Aoem un vis neîmplinit, copil al suferinţii 
De jalea, lui ne-au răposat şi moşii şi părinţii". 
Trăim câteva momente de bucurie în 
preajma visului împiinit. 
Ungaria va a v e a un r e g e ? 
Primministrul Ungariei, d. Gombos 
a apus în faţa deputaţ i lor oă doreş t e 
să vină pe t ronu l Ungariei un r ege pu ­
ternic şi care să-ş i spună t o a t e p u t e ­
rile în slujba ţăr i i sale. Spun unele 
ziare că l-ar v r e a de rege pe Arhidu­
cele Albrecht , ai cărei s t rămoşi d u c 
până la Arpad . Un membru al familiei 
de Habsburg oare a domnit înainte de 
răsboiu, n 'ar fi bine privit d e o a r e c e 
i-s'ar naş t e pofta să unească U n g a r i a 
cu Austr ia şi s ă cea ră Înapoi p r o v i n ­
ciile rupte din t rupu l fostei împă ră ţ i i . 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
P a g . 6 
A s ă r i t c u p a r a ş u t a d e l a o î n ă l ­
ţ i m e d e 7 k m . 1/2. Cel mal priceput para-
şutist (care sare dela înălţimi cn un aparat în 
formă de umbrelă) din lume e un ros nomit 
Koznlla. A sărit până acum de vreo 150 de 
ori, dela înălţimi de 6 - 7 km., ajangând tot­
deauna cu bine la pământ. Zilele trecute a 
sărit dela o înălţime de 7 km. 1/2, şi are de 
gând să sară şi de mai sus. 
Italia c u m p ă r ă g r â u r o m â n e s c . 
Mussolini îşi pregăteşte ţara temeinic ae ras-
boin. Cumpără deocamdată tot ce trebue tru­
pelor. Dela noi a cerut grâu, vagoane multe. 
Cn toate că nu spune, se ştie că grâul cerut 
acum e pentru soldaţii trimişi în Africa în ve­
derea răsbolului cu Abisinia. 
Câtă p l a t ă ia u n m i n i s t r u e n g l e z . 
O mare gazetă străina spune că un iniuistru 
englez primeşte două milioane jumătate Lei 
pe an. Tot atât primeşte şi primministrul. Cine 
are însă vreo slujbă de onoare (lord. cance­
larul de ex) primeşte îndoit. 
Şl-a a n u n ţ a t s i n g u r m o a r t e a . Un 
generai ungur, cu numele Martori Parupka, a 
trimes tuturor pretinilor şi cunoscuţilor veste 
scrisă că a murit. A plătit apoi nişte gropari 
ca să-1 îngroape, şi dupăce totul a fost aranjat 
a plecat acasă şi s'a spânzurat de zăvorul 
uşii. Şl-a pierdut se vede minţile la bătrâneţe. 
S'a î n t o r s d in R u s i a d u p ă 2 0 d e 
a n i d e p r i b e g i e . Ţăranul Teodor Ţotei de 
fel din corn. Poiana de sub munte (]- Mara­
mureş) a fost făcut prizonier de Ruşi tocmai 
la începutul răsbolului. De atonei începând a 
cutreerat toată întinderea Rusiei, ducându-o 
mai mult rău decât bine. Pretutindeni a purtat 
cu sine dorul de casă, de familie şi de moşie 
; Din pricina acestui dor n'avea decât un singur 
gând: să facă ce-o putea şi să se întoarcă la 
căsuţa sa de sub poala muntelui. După multă 
trudă dorinţa i-s'a împlinit. Săptămâna trecută 
a ajuns acasă, dar aici a dat peste altă du­
rere. Legile ţării l-au declarat mort, iar ne-
vastă-sa s'a măritat cn altul şi nici n'a vrut 
să-1 mai recunoască, ba 1-a dat şi pe 
mâna jandarmilor, cari nu l-au lăsat slobod 
până a venit tot satul să garanteze că acesta 
e într'adevăr Teodor Ţofei. Acum umblă pe la 
ministere să vadă n'ar putea face ceva ca 
legile ţării cari l*an declarat mort, viu fiind, 
sâ-1 învie iar. 
lntr 'o c o m u n ă d i n Jud. Cluj a u a r s 
1 2 g o s p o d ă r i i . Spre stârcitul săptămânii 
trecute au ars în corn. Bălceşti (jud. Cluj) 12 
gospodării. Focul a începnt la şcoala primară, 
s'a întins apoi Ia locninţa săteanului Gavrilă 
Pop şi apoi la vecini. La locul nenorocirii au 
plecat pompieri din Cluj. Prefectul judeţului a 
dat poruncă locuitorilor din vreo cinci comune 
Bă meargă să ajute Ia stingerea focului, care 
cu mare greutate a putut fi stins. 
Ş l - a g ă s i t c o p i l u l p i e r d u t a c u m 
s u n t 17 a n i . Locuitorul Gheorghc Barbonţa 
din corn. Sărând jud. Bihor plecând la răsboiu 
acum sunt 17 ani şi-a lăsat acasă nevasta şi 
doi copii mici. întors acasă după patra ani de 
străinătate, şi-a găsit casa pustie. Nevastă-sa 
a murit, iar cei doi copii an fost duşi la un 
orfelinat. Pe unul dintre copii 1-a găsit încă 
atunci. Celalalt şi-a pierdut arma şi zadarn c 
a fost căutat pretutindeni. El a fost găsit în 
primăvara aceasta, deoarece a trebuit să se 
prezinte la recrutare. Vă puteţi închipui bu­
curie tatălui. 
O c r u c e c r e s c u t ă d e s i n e î n t r u n ­
c h i u l unui f a g . D. avocat dr.Nicola Andrei 
dm Isra a cumpărat dela un Moţ nişte lemne 
de foc. Un trunchiu de fag bătrân n'a putut 
fi tăiat ca şi celelalte. Pe o anumită lungime 
nu prindea de el nici săcurea nici firezul. S'a 
încercat atunci mai sus şi mai jos şi numai astfel 
a putut fi tăiat. Când să crepe lemnul tăiat, 
tot astfel su păţit. Săcurea n'a prins decât 
într'un singur loc. Lemnul a fost crepat în 
două părţi egale. Pe suprafaţa fiecăreia din 
părţi s'a găsit câte o cruce frumoasă, Iurgă 
de 25 cm. şl Iată de 10 cm. Crucile crescute 
dela natură* în inima unui fag bătrân precum 
şi faptul că lemnul n'a putut fi tăiat decât 
într'cn anumit loc, ca crucile să rămână în­
tregi, sunt privite de oameni ca un adevărat 
semn dumnezeesc. 
Preoţ i i n 'au v o e s i p o a r t e r e v e ­
r e n d ă î n T u r c i a . Încă înainte vreme t 'a 
votat de către Parlamentul Turciei o lege care 
opreşte pe preoţi de a mai purta uniforma 
cerută de cultul lor. Nu o vor mai putea îm­
brăca decât în timpul slujbelor bisericeşti. 
Această lege s'a aplicat cu ziua de 13 a I. c. 
In ziua aceea, nici un preot n'a mai fost văznt 
ps străzi. 
Un c e a s u r i a ş . Cetim într'o gazetă 
străina ca In curând se va Instala la Marsilia 
un clas uriaş. Ciocanul care bate are o greu­
tate de 96 kg. şi se va auzi până la o de ­
părtare de 9 km. In timpul nopţii ceasul va fi 
luminat pentruca să se poată vedea de departe. 
C o n g r e s u l g e n e r a l al M e s e r i a ş i l o r , 
C o m e r c i a n ţ i l o r , I n d u s t r i a ş i l o r ş i M u n ­
c i t o r i l o r R o m â n i d i n A r d e a l ş i B a n a t , 
se va ţinea la Timişoara, dumineca în 30 Iunie 
a. c , sub patronajul dlor miniştri Al. Lapedatu 
şl I. Nistor. Participanţii se bucură de o redu­
cere de 50% pe C. F. R. precum şl de gra­
tuitate pe tramvaele electrice ale oraşului. 
Adunarea va avea loc la sediul Asociaţiunii, 
Timişoara str. Eminescu nr. 4. 
S'au c i o c n i t d o u ă v a p o a r e p e D u ­
n ă r e . In decursul nopţii de duminecă spre 
luni s'au ciocnit două vapoare pe Dunăre, în 
apropierea capitalei Serbiei. Tocmai s'a fost 
lăsat o ceaţă deasă asupra fluviului, încât nu-ţl 
vedeai mâna. Din fericire n'a fost nici nn mort 
şl nici un rănit. Vapoarele s'au ciocnit puternic 
şi s'au stricat în multe părţi, dar fiind aproape 
de ţărm nu s'a întâmplat nici o nenorocire. 
S e c e t ă î n a l t e ţăr i . Un val puternic 
de căldură s'a întins şi peste ţara noastră. In 
alte părţi însă seceta e şi mai cumplită. Din 
Turcia vine ştire că din pricina căldurii a fost 
nimicită aproape întreagă recolta de grân, tu­
tun şi sfeclă de zahăr. 
Cât s e c h e l t u e ş t e c u u n o c n a ş Ia 
z i . Deţinuţii dela închisoarea Tg. Ocna au 
fost în greva foamei mai multe zile. Pricina 
grevei a fost felul de mâncare. Pentru fiecare 
deţinut Ministerul dădea la zi 3 Lei 30 bani 
Mâncarea ce se putea face cu aceşti bani nu 
era mulţumitoare. In arma grevei Ministerul a 
măr t suma, dând pentru fiecare deţinut 6 Lei 
ia zi. * 
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• m r e a g a . Calul săteanului Iosif Pop om com. 
Caraeşu (jad. Sălaj) a fost mascat de n n c â t l 
care arăta semn de turbare. La 15 zil e 
aceea, calai a t a rba t deablnelea căci s ta p § n 
săa na i-a dat nici o îngrijire. In z i U a c ^ 0 1 
turbat calul era tocmai la păşune, î n ra\\\^\ 
hergheliei. înfuriat de boala cea g r e a a S J . 
la ceilalţi cai şi a mal mascat vreo 15. EI 
fost împuşcat ca grea de jandarmii satnlmu* 
celorlalţi li-s'aa dat îngrijirile de lipsă. ' 
A e x p l o a d a t o c u t i e c u ţ igări de 
foi. Un turnător din Bucureşti a întrat u 
tutungerie să-şl cumpere nişte ţigări de f0° 
Când băiatul care servea i-a întins cutia,
 s ' j 
produs o explozie puterntcS. Ferestrele tnton. 
geriel au fost sparte iar băiatul şi clientul ^ 
fost răniţi. Se crede că un răufăcător dela fa. 
brică a pus material de explozie în cutie. Ntt 
şi-a dat seama ce binefacere e pentru el c5 
are de lacru de pe urma căruia poate 
când atâţia alţii ar munci şi n'au unde. f 
F u r t u n ă c u m p l i t ă î n F r a n ţ a . N e., 
sosit sure dela Paris că o furtuua puternici 
a bântuit pe acolo. Copacii an fost scoşi din 
rădăcini, firele electrice şi telefonice rupte. 
După furtună a armat o ploaie mare. Pe anele 
străzi curgeau şiroaiele ca râurile. 
Un a u t o b u z a fost j e fu i t d e bandiţi. 
In nopţile trecute, un autobuz a plecat tfln 
Cernăuţi spre Storojlneţ. Ajuns în câmp des­
chis, a fost oprit de patru bandiţi mascaţi.Ca 
revolverele întinse spre piepturile călătorilor 
1-aa silit să s tea nemişcaţi luanda-le tot ce 
aveau cu ei, atât obiecte cât şi bani. Au ple­
cat apoi în întunerecul pădurii din care an 
ieş t , ca Gă folosească în lenevie truda mnlti 
a cinstiţilor călători. 
A d a t b o a l a î n t r e s o l d a ţ i i Italieni 
din A f r i c a . Am s u i ş in alte numere ale ga­
zetei noastre că Mussolini trimite mereu sol­
daţi în Italia pregătinda-se de răsboiu cn 
Abisinia. Mal nou primim ştirea c'a d*t boala 
între soldaţii Italieni de acolo. Mulţi au fost 
aduşi înapoi, în Italia, în stare gravă. Unii 
dintre ei aa marlt. 
C â n d n'al p a c e î n c a s ă . învăţătorul 
Gh. Caia din com. Hiplceni jud. Botoşani,» 
ducea rău cu nevastă-sa care Iubea pe altoi. 
Aproape în fiecare zise certau împreună.Sîp* 
tămâna trecută ea a vrut să-1 părăsească, 
Tocmai îşi strângea ce avea de luat ca si 
plece în altă parte. Bărbatul săa s'a înfariat 
atunci aşa de tare încât a tras ca revolverol 
asupra soţiei sale omorându-o pe Ioc. Şi-1 
pus apoi capăt zilelor de frica legii. — I a t i 
unde duce cearta din casă. 
D u p ă 4 8 d e a n i d e t e m n i ţ ă . Zilei' 
trecute a fost eliberat dela închisoarea din 
Roma Italianul Demetrlo Vanacci. El a f o î t 
întemniţat pe vieaţă acum sunt 48 de anipe"' 
tracă şi-a oraorît nevasta. S'a purtat însă bine 
Când şi acam Regele 1-a Iertat de pedeapsă 
a părăsit închisoarea şi a văznt pe s 
tramvaie şi automobile, apoi radio şl aeroplan 
a rămas foarte uimit căci înainte de a fotfJ 
el la închisoare na eraa asemenea lucruri. 
Două aeroplane se ciocnesc î n a e f 
încinse de flăcări ele se prăbuşesc la P 2 " 1 ^ 
nf 
Vinerea t r e c u t ă s 'au ciocnit în•* 1 
în apropierea Capi talei , două aerop 1» 
Amândouă e rau ae rop lane de v % 
toare , şi p u t e a u să sboa re cu o w 
mai mare de 350 km. pe oră.
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In t r 'unul se afla un l o c o t e n e n t 
nume Os tapov , de 30 de ani , c*»8* 
fir. 2 5 U N I R E A P O P O R U L U I P»>" 7 
Cum să cruţăm? 
Io şeoal l foarte mult s'ar putea lucra 
i n t r u cruţare, au eu cuvântul şi ca sfatul, 
ei dâad Învăţătorul bunăoară astfel de teme 
S prc rezolvire elevilor săi : 
Ufl bărbat a început să umble la cârciumă 
ţi gă fumeze când era de 20 ani. Pe tutun, 
iârtie şi chibrituri cheltuests Ia săptămână 30 
L*i, pe beuturi la cârciuă 40 Lei. Ctţ i bani 
ar fi putut cruţa bărbatul acesta dacă in curs 
4s 30 ani n'ar fi cheltuit 70 L«i 1» săptămâni 
pe astfel de scosur i ei nnmai 30 Lei? 
Rezolvir«: Fumstui ia săptămână 30 Lei. 
La a» 52X30=1560 Lai, îa 30 de aai 
1560X30=36.800 Lei. 
Pa beutură îs slptâimână 40 Lw. 
La sa 52X40=2080 Lei îa 30 ds ani 
2080X30=62400. 
Totai 109.200. 
Alesă fâră carnete suma e de 109 200 Lei. 
Dară să presupunem să assst bărbat nu 
se lasă cu total d* beutură şi de fumat, oi 
chaitueşte la săptămânii pe toate acsstc 30 Lai. 
La s e sumă ajugam in felul acesta? Aţadară 
eheltueşte !a săptămână 30 Lei, fntr'ua m 1560 
ia 30 d* ani 46.800 Lei. Dacă această sumă o 
sufctragem dia cea de mai înainta adacâ din 
109.200 rămflaa suma de 59.409 Lei. Daci 
mai adaugem Ia această sumă şi Came-
t«le şi eamctsla samotslor sosotite numai cu 
3%, ajungem Ia o sumă dsadreptu! uimitore. 
Doamne, câte familii s'ar scăpa de nscazuri 
eu o astfel de sumă de bani! 
In forma aceasta ar trebui să lucreze fa­
milie şi şcoală împreună mână în mână psatru 
desvoltarea simţului de cruţare la copii. 
Cruţarea propriu zis începe numai când 
omul agoniseşte îasuşi. Dară începutul ar tre­
bui să se facă aş*, ea să dăm fiecărui om 
tinăr câte un libel de depunere. Iadatăce 
dsgmae cineva cât de puţin, se naşte ia el 
pofta de a fi cruţător. bine ştiiad doară eă 
fofta vin« mâncând. Csl os a pus odată mâna 
P« un astfel de libel şi vede cum îi cresc 
fraaii fără da aici un lusru, asemeaea arbo­
rai ani i t r e c u ţ i , i a r în c e l ă l a l t e ra p l u t o ­
n u l N a g a c i n s k i . E i au p r imi t o rd in 
flâ faoă o t e m ă de l u p t ă . P l u t o n i e r u l 
t r ebu ia s ă u r m ă r e a s c ă p e l o c o t e n e n t şi 
8 ă
. "
1
 d o b o a r e l a p ă m â n t c u focuri de 
J u ţ r a l i e r ă . L o c o t e n e n t u l î n s ch imb t r e -
°
u i a
 s ă s e a p e r e . I a fiecare a e r o p l a n 
g ă s e a c â t e u n a p a r a t d e f o t o g r a f i a t p e ţ a r e s e i m p r i m a u t o a t e m i ş c ă r i l e p i lo ţ i lo r . 
*ot î n v â r t i n d u - s e u n u l în j u ru l a l tu ia , u n u l 
R ă r i n d
 p e c e l ă l a l t o a r e s e a p ă r a , d e o -
atf s'au c i o c n i t p u t e r n i c . A e r o p l a n e l e 
u
 l u a t foc p e loo , s ' a u s f ă r â m a t şi a u 
j^nwt ţ ă n d ă r i s p r e p ă m â n t . S e c r e d e c ă 
Ş o m e r u l a m u r i t î n c ă î n c l ipa e i o e -
L o a o t e n e n t u l a s ă r i t c u p a r a ş u t a . 
s / n n e n o r o c i r e s'a a c ă ţ a t d e a e r o p l a n , 
a
 r u p t c e n t u r a ca re -1 ţ i n e a l ega t , i a r 
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 a p r ă b u ş i t la p ă m â n t , r ă m â n â n d 
^
O r o p e loc . ' 
. A c e a s t ă n e n o r o c i r e a p r o d u s m u l t ă 
r e
* e şi m u l t ă î n g r i j o r a r e . 
relui care a prias rădăcină b a n i , tot mailtare se 
îndrăgeşte dc cruţare. E îa deoobşte cunoscută 
cât de greu e s i începi ceva; tot începutul c 
greu, dar e mai greu începutul cruţării. Câad 
tacepe băiatul mai dintâi să câştige şi-şi p r i ­
meşte plata, au ştie el, cum să răpună mai 
iute baaii, par'că îl ard baaii Ia mâni nu alta; 
îşi cumpără o ţigaretă, şi deşi i-se face rău 
câad înghite mai întâi fumul, nu-i pasă, doar 
prin aceasta se ridică peste cei dc seama lui 
şi devine holteiu, vezi doamne, apoi se duce 
ia cârciumă şi bea o porţie de vinars ori o 
sticlă de bere, doară el este om cu bani, şi 
mâne iarăşi câştigă; — şi aşa mai departe în­
vaţă multe năravuri rele de cari apoi au mai 
poate abzice, ba la urma urmelor chiar ele îi 
poruncesc. Ei dar pentru îadestulirea acestor 
pofte trebuesc baai, bani şi iarflşi b in i ; 
poftele i-se tot îamultess, pe când banii nu în 
aceeaşi măsură ca poftele, ori dacă i-se în­
mulţesc îa acecaş măsură, trece vremea bur l i -
lâciei, şi atunci din acolas venit, arc să sus­
ţină mai multe persoane. Câtor însurăţei nu le-a 
părut mai îa urmă rău că în burlăcie n'au pus 
nimia la o car te l Dacă mai târziu voiau să 
ajungă la ereangă verds, nu putcao, căci a i -
mensa au le dădea împrumut, deşi se legătu-
iau în fel şi formă că aşa şi aşa vor fi de 
cruţatori, căci multă înţelepciune este la vorba 
românului care zice că 
„iscat să-ţi dau şi să ae sfădim, 
mai bine tot prieteai să fim", şi 
,C*lul bătrân, ua maestru 
Nu-1 poste învăţa îa buestru*. 
căci ea au înveţi la tinereţe au ştii la bătrâ­
neţe. Mâi adaugă îaeă ia toate aceste o căsă­
torie făcută în grabă şi pe nesocotite — şi 
nici cu 6 boi nu-1 mai scoţi pe un astfal de 
neferieit dia sărăcie. 
Inshipuiţi-vă acum un tinăr treaz, cum­
pătat şi cruţător, care ştie să-şi calce pe inima, 
şi îa zilele scaiae ale tinereţi sale, eâad este 
plin de voie şi de sănătate se gândeşte şi ia 
ziua de mâine, la viitorul său nesiguri Dară 
au toţi suat iutr'o formă de cuminte; onora ie 
via* miatea numai când le iasă măseaua înţe­
lepciunii; iasă nici când nu e târzie îndrep­
tarea. Abunăseama că multă tărie dc suflet se 
reeere peatruca să-şi predea omul cruţările 
de peste săptămână la aaumite zile la cassa 
de păstrare, şi-ţi trebue şi mai multă tărie su­
fletească şi stăpânire de sine, ca la anumite 
ocaziuai, eâad ai lipsă de uaa şi de alta, să 
nu mergi la caisă şi să scoţi ceeacc ai depus. 
Şi chiar această tărie sufletească şi stăpânire 
de sine le lipseşte celor mai mulţi! Ne-am 
învăţat de copii să ne împlinim toate pof­
tele, să nu abzicem de nici o plăcere şi de 
aceea nu ne putem birui poftele mai târziu. 
Şi apoi o trebuiaţă naşte alta, şi fa urmă ne 
vedsm îneoajuraţi de sute şi mii de trebuinţe, 
şi as pofte cari toate trebuesc împlinite. Eu 
insă cred să e mai fericit cel ce au cunoaşte 
atâtea trebuinţe şi are foarte puţine pretenţii, 
decât sel ce nu ştie ps cari să le îndestuiea-
scă mai intâi. Curţii* şi palatele cele minu­
nate nu aeoper mâhnirea sufletului, şi nici 
vesmistele cele frumoase viermele ee încon­
tinuu ns rokdc sănătatea. 
Părinţilor, dedaţi-vă aşadară copiii încă de 
miei la cruţare: îavăţaţi-i să grijeascâ de toate 
ce 1* au la tademftaâ, de vesminte, de încălţă­
minte, dc lucrurile dia casă; îavSţap-i să puaă 
la o parte tot banul ee-1 primesc; îavăţaţi-i a* 
se ştie stăpâai pe sise şi câteodată faceţi-i să 
abzicl şi de plăcerile iertate, şi atuaei feri­
cirea copiilor noştri va fi asigurat*! 
C i t i ţ i . U N I R E A P O P O R U L U I * 
Cum să se clădească o casă 
i. 
Cutreerând satele dia diferitele păr ţ i a le 
tării vezi felurite forme de case, unele frumoase, 
curate, dar cele mai multe « c o r e s p u n z ă t o a r e 
pentru traiul Intrcgci familii şi pentru nevoi le 
economiei plugarului. 
In Ardeal In parte, mai ales acolo unde 
locuiesc saşii, casele suat mari, lacăpătoarc , 
dar prea greoaie, prea costisitoare. Ia cea m i i 
mare parte a ţârii se fac casele aşa eum îi 
taie capul pe zidar şi proprietar, fără a se 
ţinea socoteala de loc, de numărul celor care 
locuiesc, de mărimea economiei, de unde sunt 
aşezate: şura, grajdul, coteţele. 
In casele joase, cu fereşti de o şchioapă, 
din pământ, sănătatea celor care locuesc In ele 
se macină cu vremea. 
Nu pnate oricine să-şi aibă o locuinţă aşa 
cum ar dori, dar nici uaa ca vai de ea. Mu la 
fieeare parte a ţării se poate face un fel de 
case, ea după ţinuturi. La munte într'un fel, la 
deal in alt fel iar la şes altmintreaea şi dia 
alte materiale. 
Mergând numai prin Munţii Apuseni, vezi 
case mici dia k m n aşezate lângă stânci de 
piatră, casa prin care şueră vântul iaraa, iar 
vara trozaess de căldură. Iţi pui întrebarea de 
ee nu ce pot face din piatră, care se afl i a~ 
tata şi cars nu costă nici ua ban, nici barem 
cât lemnul? E aicia şi firea românului de a 
se Usa uşor de ua lucru moştenit. Dacă moşii 
şi părinţii au trăit aşa, oare noi au putem trăi 
tot aşa, auzi răspunsul. 
Atunci când cineva se apucă de facerea 
unei case trebue să se ţină scamă de 1. mă­
rimea casei după numărul familiei şi a nevoi­
lor ei, 2. de mărimea puagei sale. 3. Materialul 
din care se face casa se ya alege după locul 
unde ne aflăm. Dacă suat im la munte se va 
alege piatra sau lemaal pentru casele aşa zise 
de paiantă, care înlăuntru se umplu eu eirpiei 
sau pământ. Dacă suntem la deal vom folosi 
fie piatra fie cărămida arsă. 
Pereţii din pământ sau auele îngrădite şi 
bătute ea pământ nu trebue să se mai facă, 
deoarece casele au sunt sănătoase, au ţia mult, 
deşi snt mai călduroase. 
L i alegerea locului pentru clădirea casei 
se ţine seamă dc unde este grajdul, şura, şo -
proauele pentru a nu fi prea îndepărtate, pen­
tru a se putea umbla îa voie la ele. Niciodată 
casa nu se va aşeza prea aproape dc grajdul 
vitelor, de coteţe. 5. Se va aşeza cât se poate 
ea soarele să bată toată ziua în ferestrele 
casei. E o zicală: acolo nade nu intră soare le 
intră doctorul. 
Iatr'un sat adeseori casele sunt aferate 
dcanapoda, grajdul sau şura unui vecin via 
ia dreptul casei celuilalt aşa că doară o scân­
teie este deajuns ca să se întâmple o nenoro­
cire. 
Pentru o familc de 4—6 persoane cu o 
av«sre mijlocie dala 7—20 jugăre, trebuesc cel 
puţin trei odăi, una dinainte, tindă fi cămară, 
dintre cari două să poată pi locuite iarna. 
P«s lâugă aeeasta fieeare casă trebuie să-şi 
aibă pivniţa ei pentru păstrarea atâtor lucrur i 
iarna cât şi vara. 
Se ţine totdeauna seamă de p imâtu l pe 
care clădim, daca e pietros, pietriş, nisip, pă­
mânt gras, mosirlă, pentru ca pământul să nu 
cedeze? din cauza apăsării pereţilor, s i se surpe . 
Un plan de casă cu trei odai dau mai jos. 
Pivniţa. Sâ se facă o pivniţă de 5 pe 4 
m. înalt* de 220 cm., grosimea pereţilor, fie 
de piatră, fia din beton sau fie din amândouă, 
să fie de 50 cm. In nici un caz pereţii să nn 
se facă din cărămidă. In pământ să se bage 
e o jumătate m., deci se vor săpa 45 m. cub 
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pământ. Un om ce sapă şi arnneă o jum. m. 
C ub, putând îa 10 ore pe zi săpa şi arunea 5 
m. eubi, iar pintru săparea pivniţei sunt de 
lipsă 9 oameni îatr 'o zi. 
E lipsă pentru această pivniţă de 20 m. 
eubi piatră sau 22 m. cub beton sau 103 sxoi 
de ciment, H m . cub nisip şi 17 m. eub pie­
triş. S'a socotit că pivniţa ars 2 ferestre de 
40 pe 30 cm. şi o uşă de 2 m. Iată şi 2 m-
dsaltă. 
La facerea betonului se iau 2 sasi de ei-
maat pentru un sfert m. cub nisip şi o jum. 
m. cub pietriş. Băţosului i-se dă apă astfel, ea 
să nu fie prea moale nici prea tare. est» 
bun atnnsi când apa iasă sub bătaia maiului 
puţin deasupra. Betonul se face pe o aria 
dreaptă, din scânduri prin amestecară» nisi­
pului bine cu pietriş şi apoi cu apă. In timp 
de o oră cimentul trebuc turnat ia forma zi­
dului căci se Întăreşte, formă ce se face dia 
scânduri şi cafcri care apoi se folosesc Ia 
acoperiş. 
Pentru ca zidul să nu fie umed se pun 
în beton diferite materiale luate gata din pră­
vălie sau se pune Ia desfacerea zidului dintre 
pivniţă, fundament şi pereţii casei hârtie gu­
dronată. Intrarea îa pivniţă se faee pria trcpţi 
de piatră sau beton fie scoşi îa afară, fie bă­
gaţi în pivniţă după cum ii convine losulni şi 
omului. 
Intr'un alt articol urmare. 
P. B. 
Plante folositoare 
In continuare cu cele sorise în nu-
merii t recuţ i ai gazete i , cu privire la 
strângerea şi uscarea plantelor medi­
cinale pe cari Secţ ia Agricolă a jude­
ţului doreşte să le cumpere, dăm în 
cele ce urmeaxă instrucţiuni pentru 
s t rângerea altor p lan te medicinale cari 
se vor cumpăra . 
1. flori de muşeţelsromaniţă. Creste 
sălbatică pe câmp, pe lângă drumuri şi 
In locuri cul t ivate . Are florile ga lbene 
cu petale albe şi miros plăcut . Se culeg 
florile cu cel mul t un cent imetru coadă 
şi numai până la sfârşitul lui Iunie, 
căci după aces t t e rmen cresc a l te so­
iuri de români tă (câineşti) cu mirosul 
neplăcut şi cari nu se pot folosi. Se 
usucă în u m b r ă sau mai bine în po­
duri, pe hârtie sau cearceafuri cu ra t e , 
în s t ra tur i subţir i . — Florile bine şi 
frumos usca te se p l ă t e s c cu lei 15—20 
kgr. , după ca l i ta te . 
2. Fdi {frunze) de plumănărică pe-
tată. Creşte să lba t i că în pădur i u m ­
broase şi în văi umez i . Se p o a t e cu­
noaş te după pe te le albe da pe frunză. 
Se culege fără coadă şi se usucă r e ­
pede la umbră . Numa i florile u sca t e cu 
culoare verde sun t de folos, foile îne-
gr i te nu. Kgr . se p l ă t e ş t e cu 6 lei. O 
persoană p o a t e culege şi usca în t r 'o I 
s ă p t ă m â n ă 100 kgr . . • 
3. Codiţele dela fructele de vişin săl­
batic sau cireşe păsăreş t i . Creşte săl­
b a t i c în pădur i , la fel ca şi cireşul 
cul t ivat , Se ««leg fructele din c a r i a e 
poa te face ca şi din prune vinars . 
Mustul s t o r s din cireşe serveşte ca o 
beu tu ră răcor i toare . Din fructe ae mai 
poa te pregăt i l ic tar (jem) ca şi dirj 
prune. Codiţele se usucă la soare sau 
umbră . L e cumpărăm cu 20—28 lei kgr. 
4. Chimin. Sămânţe le bine coapte 
se usucă la soare şi le cumpărăm (fără 
p leavă) cu 20 lei kgr . V 
5. flori de albăstriţă. Creş te s ă l ­
bat ică în holde de grâu, de culoare 
albastră, se folosesc numai peta le le 
florilor fără calioiu şi se usucă la umbră . 
Plăt im kgr . cu lei 100. 
6. Flori de mac sălbatic. Creşte prin 
grâu şi la marginea holdelor sămfinate 
cu grâu. A r e florile roşii, purpurii . Se 
folosesc numai petalele roşii (florile 
roşii). Cumpărăm kgr . cu 30 lei. 
7. Rădăcină de odolean. Odoleanul 
creşte prin fânaţe umede, pădur i um­
broase, pe lângă paraie şi râuri . Se 
adună în luna Septemvr ie rădăc ina . — 
Se usucă Ia soare sau se predă c rudă 
Secţiei Agricole spre uscare. P r e ţ u l : 
uscate 45 lei kgr . crude 3 lei kgr . 
8. Nalbă. P l a n t ă cunoscută cu frun­
zele în formă de pa lmă cu 5—7 frun­
zuliţe. Are florile mari , roşu—purpuriu, 
Nr. 71—1935. 
Membrii cercurilor culturale ale fi 
amantului Blai al >Asoniati»-::.- U e s ' 
mân<, precum şi iubitorii de "învăţă w ° ' 
t *. s-~:«.„«.: r .x • / a i u r « Si 
părţă ântuiui laj l  sociaţiunin n e 
literatura română şi cultura p o p o r u l 
lumină, sunt invitaţi să participe l a ^ 
narea generală anuală care va avea \L 
Luni, 24 Iunie 1935, (la Sânziene) î n C o , 
muna Spini, cu următoarea 
O R D I N E D E Z I : 
1. La ora 9 dimineaţa ascultarea Sfintei 
Liturghii în biserica parohială şi a predicei
 0. 
cazionale rostită de păr. D. Neda. 
2. La ora 3 după masă deschiderea adB. 
Se culeg florile cu caliciu sau fără j
 n g r i i î n şcoala comunală 
caliciu şi se usucă la umbră. P re ţu l cu " 
caliciu 40 lei kgr . fără caliciu 100 lei kgr . 
Oondiţiunile de preluare pen t ru p lan­
tele descrise mai sus, sunt ace leaş i ca 
şi pentru plantele medicinale descr ise 
în numerii t recuţ i ai gazetei , p lă t in -
du-se imediat la preluare. 
Ar fi bine ca aceia cari se ocupă 
cu s t rângerea aces to r p lan te să ne a-
nunţe (Secţia Agricolă—Blaj) p r in t r 'o 
carte poş ta lă , ce p lan te culeg şi cam 
ce can t i t a te . 
Ing. sgr. Victor Frâncu 
1 i 
Am primit câta 150 Le i dela următorii: Parohia 
Topa de Criş, Traian German, Vasile Nan, Nicolae Maier, 
Puşcaş Pompeiu, Iustin Pop . 
Alte sume: Cismaş Ştefan 100; Bula Traian 50; 
Biserica Fildul de mijloc 1170; Vasilica Pop 1. Gligor 
100; Petre Romoniţă 80; Gavril Mărginean 300; Of. pa­
rohial Derside 990; Tocşa Mihail 75; Filip Ioan 120; 
Vasile Marian 40; Gavril Borcea 20; Jiman Ilisie 40; P. 
Vasile Berinde 200; Ioan Miblea 120; Timbuş loan 200. 
3. Rapoartele anuale ale comitetului 
alegerea comisiei de verificare. 
4. Conferinţă pentru popor a dlui Dr.Co. 
riolan Suciu, profesor la liceul de băieţi dia 
Blaj. 
5. Serbări populare, expoziţie de copii 
(1—3 ani) concursuri de porturi şi jocuri jj. 
ţionale şi de gospodării ţărăneşti model (Ufa(t 
locului). 
6. Rapoartele comisiunilor şi eventuale 
propuneri. 
7 . Alegerea noului comitet al Despărţă­
mântului. 
8. împărţirea premiilor şi închidere» a-
dunării. 
Blaj, din şedinţa comitetului ţinută la 28 
Mai 1935. 
Preşedinte Secretar 
ss. A. Lupeanu-melin ss. Dr. coriolan sui 
Redactor: IULIU MAIOR 
Citiţi şi răspândiţi 
„ l i l ^ E Â P O P O R U L U I " 
Feerie muzicală în 2 acte 
T e x t de A. MELIN 
M u z i c a d e N. O A N C E A 
Piesa de teatru pentru tineretul 
şcolar, primită atât de călduros pre­
tutindeni şi reprezentată în sute de 
sate şi oraşe, poate fi uşor repre­
zentată ori unde. 
Notele muzicale pentru cântările din text, au apărut de curând şi se află de vânzare la 
P p e ţ u l Librăria Seminarială din Blaj 
Cartea cn textnl . . Lei 10 
Notele, 8 pagini mari, , 20 
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